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3Vuoden 1975 aikana tapahtui väestönmuutostilastojen tuotantotekniikassa muutoksia. 
Sisäasiainm inisteriön päätöksellä lakkautettiin 1.5»1975 alkaen ns. 5_ °sa ise t  väes- 
tönmuutosilmoitukset, jo is ta  yksi on tu llu t tilastokeskukseen p a ik a ll is i lt a  väestö­
re k is te re iltä . Viime vuoden toukokuusta lähtien väestörek isterit ilm oittavat väes­
tönmuutoksista vain väestörekisterikeskukseen, joskin tilastokeskus saa to ista isek s i 
ns. kuukausiyhdistelmän.
Vuoden 1975 alusta lähtien tilastokeskus on saanut t ie to ja  väestönmuutoksista väes­
törekisterikeskuksen kautta. Kunnes uusi systeemi toim ii tyydyttävästi, tilastokeskus  
käyttää kuitenkin ed e llä  m ainittuja kuukausiyhteenvetoja ennakkotilastojen pohjana. 
Yhteenvedoissa e i ole kuitenkaan e r ite lty  t ie to ja  pohjoismaisesta muuttoliikkeestä.
Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä on käytetty Ruotsin t i la s to ll is e n  päätoimiston t ie ­
to ja  vuodesta 1975 alkaen. Lukuihin sisä ltyvät vv. 1975 ja  1976 näin o llen  vain Suo­
men ja  Ruotsin vä liset muutot. Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä Ruotsin osuus on to­
sin ylivoimainen. V. 1973 Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä o li Ruotsi 96.1 ^ :ssa  
Suomeen muuttaneiden lähtömaa ja  92*5 /osssa. Suomesta muuttaneiden tulomaa.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Käin ollen on n iissä  jonkin ver­
ran edellisten  kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti ede llisen  vuoden 
tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan vuoden puo­
le l la  henkik irjo itustieto jen  käsittelyn yhteydessä. Toisaalta ennakkotiedoista puut­
tuu tapauksia, jo is ta  rek isterinp itä jä  saa tiedon myöhemmin.
Tekniken fö r  uppgörandet av S tatistik  över befolkningsrörelsen förändrades under är 
1975» Genom ett beslut av m inisteriet fö r  inrikesärenden avskaffades fr .o .m . 1.5*1975 
den 5—d.elade blanketten fö r  uppgivande av befolkningsförändringar, av vilken  en del 
har sänts t i l i  statistikcentralen  av de lokala befolkningsregistren. Fr.o.m . maj 
mänad senaste är anmäler befolkningsregistren befolkningsförändringar endast t i l i  
befolkningsregistercentralen, fastän statistikcentralen  fortfarande fä r  e tt sk. 
mänadss ammandrag.
Fr.o.m . början av är 1975 har statistikcentralen  e rh ä llit  uppgifter om befo lkn ings- 
förändringar v ia  befolkningsregistercentralen. Statistikcentralen  kommer dock att upp 
göra förhandsstatistiken pä basen av mänadssammandragen ända t i l l s  det nya systemet 
fungerar t i llfre d ss tä lla n d e . Specificerade uppgifter om den nordiska fly ttn in g s rö re l-  
sen finns dock inte i  mänadssammandragen.
Den nordiska flyttn ingrörelsen  baserar s ig  pä Sveriges S tatistiska  centralbyräs upp­
g i ft e r  fr.o .m . ä r 1975 och därför upptar talen  fö r  áren 1975 och 1976 endast f l y t t -  
ningar mellan Sverige och Finland. I  den nordiska fly ttn ingsröre lsen  är Sveriges 
andel v isserligen  överlägset stö rst . I  den nordiska flyttn ingsrörelsen  är 1973 var 
Sverige uttflyttn ingsland fö r  96.1 % av dem som flyttade t i l i  Finland och in flytt** ng 
ningsland fö r  92.5 % av dem som flyttade frän  Finland.
4Förhandsstatistiken räknas e fte r  den m&nad d& uppgifter lämnatß. S&lunda innehAll« 
uppgiftem a i  n&gon min f a l l  f r in  tid igare  m&nader. I  inrikee omflyttningen ing&r 
ett stört antal f a l l  f r in  föreg&ende &r, emedan fly ttn ingar som inte anmältB fram- 
kommer fö rs t  under fö ljande Ar i  samband med behandlingen av mantalsskrivningsupp. 
g ifte m a . k  andra sidan saknas sidana f a l l  i  förhandsuppgiftema v ilk a  kommer t i l ]  
reg iste rfö ra ren s  kännedora fö rst  senare.
1 . SOLMITUT AVIOLIITOT -  INGAlTCiNA ÄKTENSKAP
kuukausi







































































I  -  X II 33 652 23 380 10 272
I  -  IV 7 626 63 7 176 5 519 5 170 2 107 2 006
52. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANBE PÖDDA OGH DÖUA
Kuukausi







1976 Vrk.kohti 1975 1976 1975 1976 1975
•Per dygn
Elävänä syntyneet -  Levande födda
I 4 918 159 4 934 3 118 3 254 1 800 1 680
I I 5 576 192 4 522 3 530 2 908 2 046 1 614
I I I 6 406 207 5 870 4 081 3 640 2 325 2 230
IV 6 121 204 5 113 3 906 3 265 2 215 1 848
V 6 045 3 956 2 089
VI 6 418 4 197 2 221
VII 5 988 4 097 1 891
V III 5 658 3 565 2 093
IX 5 388 3 515 1 873
X 5 707 3 661 2 046
XI 5 172 3 269 1 903
XII 5 847 3 631 2 216
I -  XII 66 662 42 958 23 704
1 -  rv 23 021 190 20 439 14 635 13 067 8 386 7 372
Kuolleet - Döda
1 4 196 135 4 348 2 241 2 381 1 955 1 967
11 4 211 145 4 181 2 299 2 212 1 912 1 969
m 3 929 127 3 601 2 109 1 874 1 820 1 727
IV 3 539 118 3 383 1 909 1 831 1 630 1 552
V 3 420 1 838 1 582
VI 3 529 1 878 1 651
VII 3 907 2 269 1 638
V III 3 538 1 877 1 661
IX 3 280 1 749 1 531
X 3 725 2 027 1 6 98
XI ' 3 257 1 739 1 518
XII 4 187 2 237 1 950






1 5  875 131
6SUOMEN JA  RUOTSIN  VÄLINEN M U U TTO LIIKE 
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1976 1975 1976 1975 1976 197
I 617 840 939 999 322 1
I I 481 530 964 911 483 3
I I I 360 631 930 777 570 1
IV 417 570 991 881 574 3
V 468 446
VI 575 660 —
V II 618 585
V I I I 839 1 000 1
IX 854 1 119 2<
X 844 2 365 -  1 5«
XI 516 1 599 -  1 OI
XII 420 797 3
I -  X II 7 705 12 139 -  4 4
l i  -  IV 1 875 2 571 3 824 3 568 -  1 949 9





Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0 . köpingar
Kaupunkien ja  kauppaloi 
muuttovoitto 







1976 1975 1976 1976 1975
I 21 715 28 767 12 280 13 174 894 — c
I I 19 021 24 274 11 009 11 361 852 1 2
I I I 20 131 17 264 11 995 13 384 —
IV 13 769 20 101 8 518 8 479 -
V 14 917 i
VI 19 502 1 C
V II 21 057 8
V I I I 19 310 (
IX 26 808 1 '
X 26 388 S
XI 19 592 1 c
X II 16 920 — É
i  -  x n 254 900 3 8
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